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В настоящее время наилучшими стоимостно-эксплутационными 
характеристиками обладают вакуумно-плазменые покрытия. Вакуум-
плазменные технологии позволяют упрочнить поверхность режущих  
инструментов в несколько раз, повысить износостойкость деталей и 
механизмов, увеличить их срок службы [1, 2]. 
Апробация технологий при переходе в режим формирования нанослоев и 
наночастиц в матричных изностойких слоях показала, что исследованная 
область упрочнения и модификации поверхности имеет диффузионный 
термостабильный слой, формируемый химико-термической обработкой в 
плазме электрического газового разряда с применением ионно-плазменного 
покрытия многослойными наноструктурами на основе карбидов, 
карбонитридов титана, молибдена, кремния и алюминия. 
В эксперементах были проведены исследования по применению ионно-
лучевой обработки для инструментов, изготовленных из литого быстрореза, 
порошкового быстрореза и быстрореза, полученного способом 
высокотемпературного изостатического прессования, в т.ч. с покрытиями TiC, 
TiN, TiCN, TiAlN. Испытания проводились в сравнении с инструментами 
различных фирм, в т.ч. с DLC (алмазо-подобными) покрытиями, при обработке 
конструкционных сталей (типа SCM 420 -аналог ст.30Х13), штамповых сталей 
(типа SKD − аналог ст. Х12М), нержавеющих, титановых и Ni-Co сплавов, а 
также стеклопластиков.  
Вакуумно-плазменая обработка увеличивает твердость металла по всему 
объёму обработанной поверхности. Шероховатость при обработке не меняется, 
хотя при перемене режима поверхность можно полировать. 
Нанокомпозитные покрытия для улучшения характеристик гильзо-
поршневой группы и топливных форсунок имели следующие характеристики: 
покрытия нанесены с использованием нанотехнологий, толщина покрытия 3-5 
мкм, сохранение класса чистоты поверхности, прекрасное сцепление с основой, 
коэффициент трения − 0,005-0,02. Нанокомпозитные  покрытия предотвращают 
задиры при работе в паре с гильзовым чугуном в условиях трения при 
граничных условиях смазки, соответствующих условиям работы деталей 
цилиндро-поршневой группы двигателей. Относительное увеличение стойкости 
достигает в 20-30 раз, а износ контртела уменьшается в 4-5 раз. 
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